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Fotoğrafçı Yusuf Taşkın yıllardır yaptığı çalışma sonunda Namık Kemal’in ssçsız oldu» 
ğnau tesbit etmiştir. Fotoğrafta Namık KemaTe alt olduğu iddia edilen podar göndü* 
yor... (Fot YENİ İSTANBUL — AA)
Namık Kemal’in
saçsız olduğu
iddia ediliyor
Üsküdarlı fotoğrafçı Yusuf Taşkın 
yıllar boyu araştırmalar ve ele geçirdiği 
fotoğraflarla vatan şairi Namık Kemal'in 
bize intikal eden resimlerinin aksine 
•Saçsız bir başa sahip» olduğunu iddia 
etmektedir. Namık Kemal’in 30 ilâ 45 
yaşları arasında çekilmiş fotoğraflarını 
ele geçiren Yusuf Taşkın «Ben de Na­
mık Kemal’i saçlı ve sakallı olarak b<*_ 
(Detmm I, sayfada)
Vatan şairi Namık Kemal'in yıllardan 
beri bilinen saçlı klâsik resmi...
NAMIK KEMAL’İN SAÇSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
(Bastarafı. 1. sayfada^
liyordum. 1871 - 1885 yılları arasında 
çektirdiği UtkJotoğrafını ele geçirdikten 
sonra Namık Kemal'in saçsız olduğu or 
taya çıktı. Namık Kemal’i 1888 yılında 
f  Öldüğünde sakallı ve fakat başı çıplak 
i fotoğrafı Tanzimat Müzesinde elimize 
; geçti. Ancak Abdülaziz tarafından affe­
dilip yurda dönen Namık Kemal, Şair 
! Şinasi, Ebuzziya Tevfik, Ziya Paşa, Ab- 
f dülhak Hamid, Recaizade Ekrem ile bir 
likte çektirdiği fotoğrafı saçsız olduğun- 
1 dan albümüne koymamış saçlı sakallı fo
toğrafını oğluna göndermiştir. Netice ola 
rak Namık Kemal’in kitaplarda yer alan 
gür saçlı fotoğrafları gerçekle bağdaşma­
maktadır» demiştir.
Diğer taraftan Edebiyat Fakültesi 
profesörlerinden, Mehmet Kaplan, Yusuî 
Taşkın’m fotoğraflarını incelediklerini 
ancak bunların Namık Kemal’le ilgisi ol­
madığını zannettiklerini belirterek «Na­
mık Kemal meçhul bir şahıs değildir. 
Elimizde pek çok vesika ve fotoğrafları 
vardır. Taşkın’ın fotoğraflarının şairle 
İlgisi olacağını sanmıyorum» demiştir.
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